
























 This research article focuses on the historical 
account of Jeremais van Vliet as a narrative with 
the	emphasis	on	1)	attitudes,	thoughts,	and	beliefs	
of	authors	2)	storytelling,	and	main	critical	thinking	














he	 is	 trying	 to	 attack	 the	 opponents.	 The	 study	
show that The Historical Account of Jeremais van 
Vliet	contains	historical,	literary	and	cognitive	values.	
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2. ควำมคิดส�ำคัญใน จดหมำยเหตุ ฟำน ฟลีต
 2.1 อ�ำนำจ: ที่มำของควำมเปลี่ยนแปลง








































อื่นๆ	 ไว้	 แต่มิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติหรือการสืบราชสันตติวงศ์ไว้อย่างชัดเจน	 คงเป็นเพราะเป็นพระราชอ�านาจของพระ
มหากษัตริย์โดยเฉพาะ	(รังสิทธิ์	วรรณกิจ,	2561:	เวปไซต์)	และกฏเกณฑ์การสืบราชสมบัติตามกฎมนเฑียรบาลในสมัยอยุธยาไม่ชัดเจน
นกัว่าเป็นอย่างไร	ทัง้ทางทฤษฎแีละวธีิปฏิบติัในเร่ืองน้ีกแ็ตกต่างกนัออกไปจนไม่อาจถอืเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้	(วษิณ	ุเครอืงาม,	2555:	19)	






































































































































































































































































































































































































































































































































  ข) ออกญำเสนำภิมุข 









































































































































ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 97
ฟลีต	กลุ่มคนเหล่านี้เป็นฝ่ายถูกกระท�า	เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้อง	มีคุณธรรมและควรได้รับความเห็นใจ





































































































































  ค) พระรำชมำรดำของพระเชษฐำธริำชและพระ
รำชมำรดำของพระเจ้ำอำทิตยวงศ์

































































































































































































































































































































































ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 103
รวมบนัทกึประวตัศิาสตร์อยธุยาของ	ฟาน	ฟลตี	 
































นางสาวเพ็ญ	 เดชะคุปต์	 ณ	 วัดโสมนัสวิหาร	
กรุงเทพมหานคร	วนัที	่12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2541).
โจนาธาน	คัลเลอร์.	 (2561).	ทฤษฎีวรรณคดี: ควำมรู้







ใส่ควำมโดย plot ของนกัประวตัศิำสตร์,” ใน 







กรุงศรีอยุธยำฉบับวัน วลิต พ.ศ. 2182.	พิมพ์
ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	ศิลปวัฒนธรรม.
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